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To date， male roles have generally been considered to indude success and achievement at work， 
both physical and psychological strength and independence， emotional regulation， and not being 
e百eminate.Recently， however， with gender equality advancing within society， men are increasingly being 
expected to undertake other， non-traditionaJ， roJes. This study seeks to comp工ehensivelycapture these 
new male roles by analyzing free descriptive responses. The resuJt identified six cJusters: 1・eJiance，
being dignified， well-groomed for accompanying women， committed to the household， consideration 
for others， and honesty. One category (acc.eptance of emotiona1 expression) did not emerge among the 
clusters. Moreover， the results also indicate that 18-year-old females have more egaUtarian attitudes 
than males of the same age， and that females expect men to both take the lead of them and participate 
within the household. The relations between these constructs and dusters fo1' new male roJes and 
prior research are discussed. 


















ラッ シュ;Moss-Racusin， PheJan， & Rudm3J1， 2010)。
このため，男tl.:がqJE来の男性役告IJに沿わないこと
は，心理的な葛藤を生じさせることi)'i椛かめられて
いる (Eisler& Skidmore， 1987; O'Neil， Helms， 

























































1998)を踏まえて s 多賀 (2006)は，女性たちの経
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Content Scale (1'LCS; Fiebert， 1983). Opinions 
About Men's Roles (OAMR; Scherrer， 1990)， J見男
性役割態度スケール (SARLM;鈴木， 1994b)， 
Male Role Norms Inventory (MRNS; Levant et a1.， 








は， 多賀らが指摘する t 会社や稼ぎ手という役割の
みに料られない男性の新たな役割を示してお り，例
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「センスがよいJrファッションを楽しむJなどの項
















































































































場をまとめる役割がある 20 34 
料理!ができる 料日!ができる 35 





家事も育児もするべきだ 48 237 
レデ、イ・ブアースト レディ・ブアースト 15 
女性を 女性への気遣い 男性がデートの計画iを立てる
コ二スコートする 女性を気遣う 25 
かっこよさ 身だしなみを整える おしゃれを楽しむ


















i戻を見せてもよい 4 4 
そのイ也 23 23 
585 
口)家事を行う T=Y y，己を行う同プfに該当する記述 (24手1:) は，件安女を 21音 (481~1二)に換算した。
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ンカが高いJ. I気を配るJ， 1やさしさJ， I権威的で
ないJ， I女性に優しくするJでまとまるクラスター
で1f他者へのí~[ll引と名イすけた。 f他者への í~cl意j
クラスターは第 1 ・ 4 象 líJ~にまとまった。第 6 ~こ争
f平等志向J. I誠実さJ. f-J)Jける・協力するJでま






























新しい男性?支制 1. 2 jlilのサンプルスコアと
SESRA-S得点のオElI羽イ系数
ヰElI関係数




Figur・e1 窺「しいお'性f支i~IJ カテゴリースコアのプロット [%10
i主)IBみ総はクラスターを表す。
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第 1に，資く，はっ きりとした意思l、を持つよ うな




新しい男性役割 1. 2 Jj!1のサンプルスコアに|刻する 2要因分散分析の平均と標準偏差
11M) 2 il
↑注目Ij 年iMi31t:i: n M S'D 1'1 M S'D 
18歳 115 0.15 1.16 115 0.13 0.95 
男性 19h!t 67 -0.06 0.62 67 -0.24 0.87 
20歳以上 28 0.16 1.24 28 -0.30 1.2J 
18#z 74 -0.34 0.66 74 0.07 0.67 
女性 19i荻 89 o蜘05 1.09 89 0.00 1.05 
20i歳以上 59 。‘05 1.12 59 0.14 1.18 
rlable 4 
新しい男性役割 1. 2 Jl!lhのサンプルス コアにl到する 2安Ibl分散分析
16子 SS dj MS Ffid[ 多重比較
.) 
7 {i 
'1当日Ij 2.31 l 2.31 2.29 .01 
年出合3~I:Y: 2.21 2 1.11 1.10 .01 
1 Jj!1 位jJIj，.ゴI:.N，時3{洋 7噛38 つ 3.69 3.66 * 18:93性>18:tz'性*本 .02 
さH?:3f.Jt日 429.66 426 1.01 
全体 441.81 431 
性別 3.97 i 3.97 4.19 * 女性〉男性 ul 
il三時令31河 4.38 つ 2.19 2.31 .01 
2 jl!， HJjJIJ ，. !rF- i#令 3~洋 3.86 2 1.93 2.04 .01 
弓fi~~~コ1乞二 403‘72 426 .95 
全体 413.58 431 
u:)リ<.05.日戸く01中交込工作HJの多量比較は Bonferror刀法による。
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独立心Jに該当し，伝統的な男性役割の側商である
と考え られる。
第3にP 身だしなみを整え 2 女性への気遣いをす
るよう な f女性をエス コートするかっこよ さjであ
るD このク ラスターは P 先行研究から導出されてい



























る対象に f主I~I; を当 てると， i他者への配慮」と「誠
実さ」は， 一般他者に対 すーる「思しヨやり」であり， r女
性をエスコートするかっこよさJは，女性に対する
「思いやり Jである と考え られる。この捉え方をす





同 '1 の高さ」が， 男 'I~j:_にも求められていると考えら
れる。一方， r女性をエスコートするかっこよさj
に関しては，伝統的な男性役割である女性のリ ード
という側面に， í思いやり J が加わった 71~のクラス
ターであ るとf!Ji(:~R さ れる。この点は， EJ 1:1コ(2015)
が指摘する， r普段はやさしいが，いざという 1寺は
頼りになるJ男性{象を表していると考えられる。ま











面は， TLCS (Fiebert， 1983) や OAMR(Scherrer， 













クラス ター 1 男性 女性 抑制 女性 枚定
1誤りになる 433 46.0% 49.2% 2.8% 2.1 % 7. :!O) = 0.63， n.5. 
1佐々としている 433 44.8% 48.5% 3.9% 2.8% ス，2(1)=1.22，12・5.
女性をエスコートする
433 43.4% 42.0% 5.3% 9.2% ズ2(1)= 4.41，戸く.05かっこよさ
家庭への参加 433 32.1% 27.5% 16.6% 23.8% ;r¥1) = 6.77， 戸く.01
他者への配慮 433 36.7% 37.9% 12.0% 13.4% 7.2(1) = 0.13， 1.5. 
誠笑さ 433 43.4% 45.5% 5.3% 5.8% だ2(1)= 0.01，η.5. 
7司司
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